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В условиях рыночной экономики, чтобы предприятие оставалось конкуренто-
способным как на внутреннем, так и на мировом рынке, необходимо постоянное раз-
витие и модернизация производства, что невозможно без замены основных произ-
водственных фондов. Актуальность развития лизинга в Республике Беларусь 
обусловлена значительной физической изношенностью производственных основных 
фондов, наличием морально устаревшего оборудования, низкой эффективностью его 
использования. Лизинговые отношения позволяют решить одновременно и пробле-
му инвестиций, и проблему источника их финансирования, что немаловажно для 
нашей страны. 
Таким образом, лизинг – это вид инвестиционно-финансовой деятельности, свя-
занный с приобретением одним юридическим лицом за собственные или заемные 
средства объекта лизинга (здания, машины, оборудование, транспортные средства) в 
собственность, и передачей его другому субъекту хозяйствования на срок и за плату 
во временное владение, пользование с правом или без права выкупа. Фактически ли-
зинг прежде всего представляет собой форму долгосрочной аренды. 
Лизинг довольно активно используется бизнесом, поскольку ему присущи ме-
нее жесткие требования к финансовому состоянию клиента (в отличие от кредита), 
быстрое принятие решений, сокращенный пакет документов. При осуществлении 
сделки лизинга предприятие экономит при уплате налога на прибыль, так как все 
платежи за имущество относятся на себестоимость.  
По данным Национального банка Республики Беларусь в реестр лизинговых орга-
низаций по состоянию на апрель 2018 г. включено 106 лизинговых организаций. 
В пятерке лидеров – «АСБ Лизинг», «Промагролизинг», «Райффайзен-Лизинг», «Рие-
туму Лизинг», «ПриватЛизинг» и др. Причем на первую пятерку компаний приходится 
около двух трети совокупного объема нового бизнеса и лизингового портфеля [1]. 
Перспективным направлением в развитии лизинговых отношений является ме-
ждународный лизинг, при котором лизингодатель и лизингополучатель являются 
резидентами различных государств. Он позволяет компаниям на условиях аренды 
приобретать в лизинг иностранное оборудование (импортный лизинг) или же прода-
вать за границу собственную продукцию (экспортный лизинг). 
В Республике Беларусь развитие получил в основном только импортный ли-
зинг. Данное направление предусматривает приобретение у иностранных произво-
дителей для последующей передачи в лизинг резидентам Беларуси высокопроизво-
дительного энергоэффективного оборудования, станков, обрабатывающих центров, 
строительной, дорожной и другой техники. Согласно данным Ассоциацией лизинго-
дателей Республики Беларусь доля договоров импортного лизинга выросла с 7,1 % 
в 2014 г. до 9,5 % в 2015 и до 15,8 % в 2016 г. [2]. 
В то же время, имея развитую машиностроительную отрасль, Республика Бела-
русь в первую очередь заинтересована в экспорте своей продукции по договорам 
международного экспортного лизинга. Однако в 2015 г. существенно снизился объ-
ем заключенных договоров международного экспортного лизинга – с 2,2 % в 2014 
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до 0,7 % в 2015 г. [2]. В 2016 г. это показатель остался на прежнем уровне. На сего-
дняшний день в Республике Беларусь реализации продукции за рубеж является при-
оритетом государственного масштаба, и экспортный лизинг может служить одним 
из инструментов, для достижения этой цели. 
В Беларуси одним из основных национальных лизинговых операторов, который 
передает иностранным контрагентам в аренду с правом выкупа продукцию белорус-
ских производителей, является ОАО «Промагролизинг». В 2016 г. ОАО «Промагро-
лизинг» при участии дочерних компаний за рубежом поставило на внешние рынки 
1738 единиц техники и оборудования белорусского производства (в 2015 г. – 
869 единиц) на сумму, эквивалентную 76 млн долл. США (80,9 млн долл. США). 
Среди них продукция таких машиностроительных предприятий Беларуси, как ОАО 
«Амкодор», «БЕЛАЗ», «БЗТДиА», «Бобруйскагромаш», «МАЗ» и «МТЗ», ООО 
«НПП «Белкотломаш». Помимо традиционных России и Украины, новыми рынками 
для компании в 2016 г. стали Бангладеш, куда поставлено 1135 единиц техники 
«Амкодор» стоимостью 44,4 млн долл. США, и Таджикистан – 52 трактора «МТЗ» 
стоимостью 0,5 млн долл. США [2]. 
Следует отметить, что уже создан ряд условий для того, чтобы белорусские лизин-
говые компании могли конкурировать с иностранными лизинговыми компаниями. Со-
гласно Указу Президента Республики Беларусь № 466 «О некоторых мерах по реализа-
ции товаров, произведенных в Республике Беларусь» банкам и лизинговым 
компаниям – нерезидентам Республики Беларусь при приобретении белоруской техни-
ки и оборудования компенсируется часть ставки рефинансирования. Это позволяет им 
формировать привлекательные условия в частности экспорта белоруской техники на 
зарубежные рынки. К тому же у нас международный лизинг может быть дешевле, чем, 
например, в России, поскольку мы предаем технику без НДС, соответственно процент 
начисляется на сумму без налога на добавочную стоимость, который выплачивается на 
протяжении всего срока лизинга. Российская компания берет технику с НДС, а значит, 
платежи будет начислять на стоимость техники с налогом на добавочную стоимость. 
Таким образом, можно с уверенностью отметить, что лизинг в Республике Бе-
ларусь будет наращивать обороты и имеет множество нереализованных возможно-
стей для развития экономики путем увеличения объемов лизинговых сделок до об-
щемирового уровня. Однако для этого необходимо: 
1) стимулирование лизинга путем налоговых и амортизационных льгот 
(уменьшение налога на прибыль и возможность ускоренной амортизации);  
2) проведение рекламных компаний с целью популяризации эффективности ли-
зинга как формы обновления основных средств;  
3) создание Единого информационно-лизингового центра, который мог бы ин-
формировать о лизингодателях и лизингополучателях; 
4) дальнейшее увеличение использования международного лизинга, привлекая 
крупнейшие европейские предприятия. Для этого необходимо совершенствование 
законодательства, регулирующего лизинговую деятельность, в части его гармониза-
ции с законодательством государств – членов ЕАЭС, расширение сфер деятельности, 
в которых используются операции лизинга, принятие мер по стимулированию при-
влечения инвесторов на отечественный рынок лизинга. 
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